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La ferme éolienne : un nouveau modèle de développement rural ?
L’exemple d’Ally (Haute-Loire)
En 2005, le plus grand parc éolien français voit le jour à Ally,
 une commune de Haute-Loire, enclavée et durement touchée par 
l'exode rural. Cet événement, outre son importance dans la progression
 du développement éolien en France, a profondément influé sur les
 dynamiques de développement de cette localité, la faisant connaître,
 et permettant un développement économique original.
Un territoire, des acteurs, un projet.
Le projet éolien, accélérateur de
la valorisation touristique locale Un projet d’avenir ?
Combien de temps l’engouement des touristes pour les éoliennes 
peut-il durer, quand on sait qu’elles sont de plus en plus banalisées
et que l’an prochain Ally ne sera plus le premier parc éolien de France ?
L’installation de la ferme éolienne d’Ally a donné un nouveau souffle aux initiatives de développement local. Cet essor est-il durable?
















































































Conception, réalisation : Jean-Baptiste GRISON, doctorant au CERAMAC, juillet 2007. Contact : jbgrison@ifrance.com
Ally, un village au centre d’une nouvelle dynamique
Un haut plateau isolé, 
mais favorable au développement éolien
Autour des éoliennes, des ressources





















Madame le maire écrit une
 lettre à l’ADEME, proposant Ally 
comme site éolien dans le 
cadre du programme Eole.
2000
premiers contacts avec des




 sur le projet. La population est
globalement favorable.
2001
voyage d’étude en Allemagne
 pour les acteurs concernés ;
visite d’un parc éolien modèle
et d’une usine de fabrication.
2001-2002
études d’impact du projet, prenant




signature du permis de construire.
2004




installation progressive des 
26 éoliennes, qui en font le premier 
parc éolien d’Auvergne, et 
le plus important de France.
2006-2007
un mouvement de contestation
 des nuisances éoliennes
 s’organise localement, sous la 
forme d’un comité,
 qui reste toutefois peu actif.
2008
Ally va perdre son statut de plus
 grand parc éolien de France, au
 profit d’un nouveau parc de 
70 éoliennes inauguré en mars 
dans le Pas-de-Calais.
425 m
1132 m (Plateau de la Margeride)
(Versants escarpés)
(Vallées descendant vers l’Allier)
CERAMAC




forte croissance de la 
fréquentation touristique 






























J.-B. GRISON, CERAMAC, VII 2007.
Fonds topographique : IGN.
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Plusieurs nouvelles activités payantes...
Restauration d’un moulin en “moulin panoramique”
avec exposition et commentaires sur les éoliennes.
Mise en place de visites guidées du parc éolien.
Mise en place d’un système de location de
 vélos électriques.
...Sont venues compléter celles déjà
 existantes :
Ancien moulin restauré en écomusée.
Anciens moulins restaurés en gîtes.
Anciennes mines ouvertes à la visite.
La ferme éolienne a permis de compléter l’offre touristique
 et d’accroître considérablement le nombre de visiteurs.
La commune défend ainsi la cohérence historique de la
 valorisation des ressources au fil des générations.
Renforcement de l’activité de l’auberge


















Malgré les preuves de réussite en matière de développement local
liées à l’installation de la ferme éolienne, des difficultés demeurent.
La démographie communale reste très problématique, et ne semble
 pas aidée, contrairement à l’éconmie locale, par les éoliennes.






















Évolution démographique d’Ally, 1901 - 2004 : 
jusqu’où l’hémorragie ?



















Le plateau d’Ally occupe l’extrémité nord
de la Margeride, région éloignée des villes
et aux densités de population très faibles
Ce village où l’activité agricole reste
dominante a vu son paysage profondément 
modifié par les éoliennes installées en 2005.
Nombre d’habitants
Années de recensement
Entre éoliennes, moulins et anciennes mines,
le village d’Ally se retrouve au coeur d’un
système valorisant pour son économie 
touristique. 
